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INTERVIEW MED PROGRAMLEDER  
 
– Sund Vækst, SUF, Københavns Kommune  
Den 16. maj 2013 kl. 9.00 Sjællandsgade 40 
 
Introduktion (af os selv og specialet): , Arbejdslivsstudier , Vores fokus på velfærdsteknologi , Medarbejderperspektiv. SoSu-medarbejdere  , Sølund , Det sociale og det tekniske. Arbejdsgange og læring , Vi har talt med Teknologisk Institut 
 
Spørgsmål: 
 , Vil du præsentere dig selv og din rolle her hos Sund Vækst? , Kan du beskrive hvad det overordnede mål for Sund Vækst er? 
 , Hvordan definerer du velfærdsteknologier? 
 , Hvilke potentialer mener du velfærdsteknologier har i forhold til medarbejdere 
i plejesektoren? 
 , Hvad er SUF’s rolle når det kommer til udvikling og implementering af 
velfærdsteknologier? 
 , Hvem har udarbejdet 2025 planen?  
 , Er der nogen interesseorganisationer, der er med inde over dette udspil?  
 , Hvornår forventes den at ligge færdig? 
 
I 2025 planen er det et mål at København skal være førende i udbredelse og 
implementering af velfærdsteknologi (s. 3). Derudover skriver I, at det skal være 
attraktivt at arbejde i Københavns kommunes ældrepleje (s. 5).  
 , Hvilke konkrete initiativer bliver taget for at nå disse mål? 
 
SUF skal beslutte hvordan velfærdsteknologiske løsninger kan testes i driften (s. 6).  
 , På baggrund af hvilke overvejelser beslutter man dette? / Hvilke erfaringer 
bygger beslutningerne på? 
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, Er fokus på medarbejder eller borger? 
 
I forhold til implementering og kompetenceudvikling af medarbejderne (s. 6). 
  , Hvem i SUF sidder med fokus på dette? , Ud fra hvilket grundlag bliver beslutningerne om dette truffet? 
 
Der er meget fokus på de fordele det har for det fysiske arbejdsmiljø at indføre 
velfærdsteknologi. , Hvad med det psykiske arbejdsmiljø, hvilken rolle mener I det spiller? 
 
I det første spor i 2025 planen fra udvikling til udbredelse, fokuseres der bl.a. på 
medarbejderne, der inviteres til at tage del i løsningen, og der er fokus på at inddrage 
dem i test og idéudvikling, (s. 14). Der står dog ikke noget om selve 
implementeringsfasen og den daglige drift. 
 , Hvordan sikrer 2025 planen at afdække dette aspekt?  
 
I beskriver et værktøj der skal bruges til vurdering af velfærdsteknologier, hvor i 
nævner 4 aspekter: Livskvalitet, Effektivitet, Arbejdsmiljø og Tid (s. 14). 
 , Skal det forstås som kriterier som nye velfærdsteknologier skal leve op til? 
 
I referatet fra et SUF møde d. 13.12.2012 (kl. 14.30, pkt. 9) om 2025 planen, bliver 
det fremhævet at der skal etableres en kanal der skal opsamle medarbejdernes 
identifikation af udfordringer og idéer til velfærdsteknologiske løsninger.  , Er det idé klinikkerne der her omtales, eller skal der oprettes en særskilt kanal 
til at inddrage medarbejdernes erfaringer?  , Hvordan opsamles de erfaringer der allerede eksisterer? 
 
I skriver at oplæring af medarbejderne i at bruge velfærdsteknologi, skal være en 
integreret del af udbredelsen (s. 15). , Hvordan indsamler i de erfaringer som dette skal bygge på? , Det understreges at der fra 2014-25 skal afsættes 5,6 millioner til at 
medarbejderne får tid i hverdagen til at tage velfærdsteknologier i brug, 
hvordan ses dette gjort? 
 , Hvilke institutter fra KU og DTU danner grundlag for det center for udvikling 
og brug af velfærdsteknologier der skal oprettes i 2014 (s. 15)? 
 
Udgangspunktet for det idé udbud der i 2015 skal finde de mest effektive løsninger på 
at løfte arbejdsmiljøet, fokuserer på rengøring, madproduktion og transport (s. 20).  
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, Hvordan kan det være I har valgt at fokusere på disse grupper? , Hvordan tænkes plejepersonalets rolle og faglighed ind i dette aspekt? 
 , Hvornår afventer i at Teknologisk Institut har udarbejdet den del af rapporten 
der omhandler ’Afledte effekter’ og hvilket fokus har den? 
 , 2025-planen er målene – hvem udarbejder den strategi der ligger til grund for 
at nå målene og hvornår bliver den udlagt? 
 , Kan du fortælle nærmere om SUF’s og Region hovedstadens samarbejde med 
Intellectual Ventures og Copenhagen Capacity? 
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INTERVIEW MED CENTERCHEF  
PÅ SØLUND PLEJECENTER 
den 1 maj 2013 
 
< Kan du starte med at fortælle lidt om hvem du er og hvad din rolle er her på 
Sølund? 
Projekt Det nye Sølund: 
 
< Hvor langt er I i processen i forhold til Det nye Sølund? 
 
< Hvordan arbejder de forskellige ”organer” sammen? Særligt Sølund, SUF, 
teknologisk institut?  
 
< Hvordan skabes visionen, planer og processerne? 
 
< Hvilken viden inddrager i? er der noget erfaring fra andre steder som i trækker 
på? 
Medarbejdere: 
< Hvordan har medarbejderne taget imod projektet? 
 
< Hvilken rolle spiller de i projektet? (Inddrages deres viden?) 
 
Indførelse af velfærdsteknologier: 
< Hvilke velfærdsteknologier arbejder i med på nuværende tidspunkt? Og hvor 
længe har I brugt dem? 
 
< Hvilken rolle kommer velfærdsteknologier til at spille på det nye Sølund? Har 
I allerede en ide om hvilke teknologier der skal indføres? 
 
< På hvilken baggrund har I valgt netop disse teknologier? 
 
< Hvem har været beslutningstagere i forhold til valget af disse 
velfærdsteknologier?  
(Vi har læst, at der blandt andet er nedsat en arbejdsgruppe ift. 
velfærdsteknologier – hvem sidder i den?) 
 
< På hjemmesiden står der, at en af visionerne for Det nye Sølund, er at 
arbejdsmiljø prioriteres højt og at anvendelsen af velfærdsteknologier er til 
gavn for arbejdsmiljøet – kan du sætte et par ord på hvordan?  
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Arbejdet med velfærdsteknologier: 
 
< Har velfærdsteknologierne påvirket de arbejdsgange, der er på plejecenteret? 
Og hvordan? 
 
< Hvilke positive oplevelser har I haft med brugen af velfærdsteknologier? 
 
< Hvilke udfordringer har I haft med brugen af velfærdsteknologier? 
 
< Er der opstået nogle specielle oplevelser fordi der er kommet et teknologisk 
element ind i medarbejdernes daglige arbejdsgang?  
(interaktionen/mødet mellem det sociale og teknologien?) 
 
< Hvordan påvirker teknologierne medarbejdernes faglighed? 
(Medarbejdernes mulighed for at udfolde deres faglighed? Hvilke krav stiller 
det til fagligheden?) 
 
< Bliver velfærdsteknologierne benyttet/udnyttet optimalt? 
 
< Hvad er dit indtryk af hvordan borgerne oplever brugen af velfærdsteknologier 
i deres dagligdag/hverdag? 
 
< Hvad er din egen oplevelse af velfærdsteknologier og deres potentiale i 
plejearbejdet? 
 
 
Afsluttende: 
< Spørge ind til muligheden for afholdelse af fokusgruppeinterview – hvem skal 
vi tale med der? 
< Evt. dokumenter vi kan få indblik i, ift. samarbejde mellem kommunale plan 
og Sølund plejecenter? 
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FOKUSGRUPPE INTERVIEWGUIDE  
 
Information og introduktion: 
Forskningsprojektet som I skal bidrage til handler om, hvordan det er for 
medarbejdere i plejesektoren at skulle anvende velfærdsteknologier i det daglige 
arbejde med borgerne.  
(Med teknologier mener vi f.eks. jeres vaskebænke, loftslifte og 
dokumentationssystemer, det kan også være robotstøvsugere, plejetoiletter og andre 
elektroniske eller interaktive hjælpemidler.) 
 
Projektet handler altså om hvordan jeres erfaringer og oplevelser fra det daglige 
arbejde, kan bidrage til viden om, hvad man skal være opmærksom på ved indførelsen 
og anvendelsen af velfærdsteknologier i skabelsen af fremtidens plejecenter. 
 
1) Introduktionsrunde: 
Vi introducerer os selv og beder alle starte med kort at introducere sig, derefter vil vi 
fortælle lidt om hvad formålet med interviewet er og hvordan det kommer til at 
foregå. 
Hvem er vi og hvem er i? (Navn, alder, jobtitel eller primære arbejdsopgave på 
Sølund, afdeling, anciennitet på Sølund) 
 
2) Formål:  
Først og fremmest er vi her for at lære noget af jer. Lytte til jeres erfaringer og 
oplevelser. For os handler det om at få indblik i den viden i bærer rundt på, som kan 
hjælpe os til at finde ud af, hvilke arbejdsforhold der kan forbedres for jer.  
Interviewet kommer til at handle om: 
< Jeres oplevelser af brugen af teknologier i arbejdet. 
o Hvordan teknologierne eventuelt påvirker jeres daglige arbejde. 
o Hvilke udfordringer og hvilke positive oplevelser I har haft i 
forbindelse med brugen af velfærdsteknologier, det kan f.eks. være 
loftlifte og elektroniske vaskebænke. 
 
3) Hvad skal der ske: 
Vi vil naturligvis stille jer nogle spørgsmål som I bedes forholde jer til, men det her er 
en form for interview hvor I kommer til at tale mere med hinanden end I taler med os.  
Det er jer der kommer til at snakke og diskutere med hinanden. 
Vi er først og fremmest interesseret i jeres egne erfaringer, oplevelser og fortællinger 
– ikke bare jeres holdninger. 
Alle oplevelser er lige vigtige – alle oplevelser er lige okay. Der er altså ikke nogle 
rigtige eller forkerte svar. 
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4) Fortrolighed: 
Som i kan se har vi en diktafon med og vi vil optage det i siger. Det er dog kun os to 
(Cecilie og Jill) der kommer til at høre optagelserne.  
Hvis det er okay for jer, vil vi meget gerne have lov til at bruge nogle af jeres 
diskussioner eller enkelte udsagn i forskningsprojektet. Jeres navne vil selvfølgelig 
blive holdt fortrolige. 
Hvis der er nogen der ikke føler sig tryg ved det skal i endelig sige til, eller henvende 
jer til os efter interviewet.  
Interviewet tager ca. 1 time. 
 
Spørgsmål: 
En vekslen mellem beskrivende og forklarende spørgsmål. Spørgsmål vil opstå 
undervejs, hvor der vil blive spurgt ind til og fulgt op på medarbejdernes udsagn. 
Følgende spørgsmål er derfor af vejledende karakter: 
 
1. Med velfærdsteknologier mener vi fx loftslifte og elektroniske vaskebænke, 
men det kan også være IT-hjælpemidler eller robottoiletter. Hvilke 
velfærdsteknologier eller teknologiske hjælpemidler, arbejder I med på Jeres 
afdelinger her på Sølund? 
 
2. Hvor længe har I brugt dem? Hvor ofte bruger i dem?  
 
 
3. Hvordan bruger i dem i praksis? 
 
a. Hvilken betydning har det for jeres daglige arbejde? (Skifter det fokus) 
i. Gør teknologier opgaverne lettere eller sværere? 
ii. Gør I nogen ting anderledes nu hvor I har de her teknologier?  
iii. Hvad betyder det helt konkret for jeres hverdag, at de her 
teknologier er blevet en del af jeres arbejde? (Kerneopgave og 
krav i arbejdet) 
 
b. Hvornår er det udfordrende at have med denne type arbejdsredskaber 
at gøre? 
 
c. Hvordan påvirker det jeres samarbejde på afdelingen? (Understøtter 
det samarbejdet?) 
i. Påvirker det jeres relation med borgeren? 
 
4. Hvem har valgt hvilken type af velfærdsteknologier I arbejder med? 
 
5. Hvordan bliver velfærdsteknologierne præsenteret? (får I en fælles 
introduktion, er det mund til mund eller lærer man det bare lidt hen ad vejen?) 
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INTERVIEW MED TILLIDSREPRÆSENTANT 
den 12.06.13 – Sølund  
 
Introduktion til specialet: 
I vores speciale har vi fokus på hvordan det er for medarbejdere i plejesektoren at 
skulle anvende nye (velfærds)teknologier i det daglige arbejde med borgerne.  
 
Vi har derfor afholdt 3 fokusgruppeinterviews her på Sølund, da vi er særligt 
interesserede i at få indsigt i medarbejdernes erfaringer og oplevelser, som vi mener 
kan bidrage til viden om, hvad man skal være opmærksom på f.eks. ved anvendelsen 
og indførelsen af velfærdsteknologier i plejearbejdet. Derudover har vi bl.a. talt med 
jeres centerchef, samt en programleder Sund Vækst København (SUF). 
Fortrolighed: 
Vi har en diktafon med.  Hvis det er okay for dig, vil vi meget gerne have lov til at 
bruge den indsigt vi får her, i vores speciale. Dit navn vil selvfølgelig blive holdt 
fortroligt. 
Spørgsmål: 
  
- Kan du starte med at fortælle  lidt om hvilken afdeling du arbejder på, hvor 
længe du har været her på Sølund og hvor længe du har været 
tillidsrepræsentant - hvad det indebærer for dig?  
 
Arbejdet med velfærdsteknologier: 
 
- Hvilke velfærdsteknologier arbejder I med her på Sølund?  
                    - Hvor længe har I brugt dem?  
 
- Hvad er medarbejdernes generelle holdning til at skulle anvende teknologier i 
det daglige plejearbejde?  
(Hvilke teknologier er gode, og hvorfor? Hvilke teknologier er ikke så gode, og 
hvorfor?) 
 
- Hvad betyder det for arbejdsgangene her på Sølund, at der er blevet indført 
velfærdsteknologier?  
( Har teknologier været med til at ændre arbejdsopgaverne eller 
arbejdsorganiseringen?) 
 
- Har anvendelsen af teknologier nogen betydningen for medarbejdernes 
indbyrdes forhold/samarbejde? 
 
- Har det nogen betydning for deres relation til borgeren? 
 
Læring/implementering: 
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- Kan du fortælle lidt om hvad din oplevelse er af, hvordan disse teknologier 
implementeres? 
 
- Hvordan lærer medarbejderne at anvende teknologierne? (Er der nogle 
teknologier de har lettere ved end andre? Hvordan bliver de 
præsenteret/introduceret?) 
 
- Er det forskelligt fra medarbejder til medarbejder hvordan de bruger 
teknologierne/tager imod dem/lærer dem? Hvordan imødekommer I det? 
 
Inddragelse: 
 
- Hvem har valgt hvilken type teknologier I skal arbejde med? 
 
- I hvilken grad bliver medarbejderne inddraget når det kommer til både valg af 
teknologier, men også til udvikling og implementering?  
 
- Hvordan bliver du som TR inddraget i beslutninger om hvilke teknologier der 
benyttes, hvordan de præsenteres og implementeres? 
 
- Hvordan bliver du inddraget i beslutninger på SUF niveau, der berører 
medarbejdernes hverdag? 
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INDLEDENDE GENNEMLÆSNING !
1. Kommunale og ledelses plan: 
Respondenter: Programleder fra Sund Vækst, 2025 Planen, 
Centerchef fra Sølund 
Temaer: 
Forventninger/interesser, 
forståelser/logikker 
Undertemaer: 
- Fysisk arbejdsmiljø 
- Effektivisering 
- Implementering 
- Teknologi = Løsning 
 
2. Medarbejder plan: 
Respondenter: SoSu medarbejdere, Tillidsrepræsentant, 
Arbejdsmiljørepræsentant 
Temaer: 
Autonomi og fleksibilitet i 
arbejdet 
Undertemaer: 
- Omstillingsparathed 
- Arbejdsorganisering 
- Samarbejde 
- Læring 
Fagligt fokus 
 
- Arbejdsorganisering 
- Borgerfokus 
- Mening 
- Faglighed 
- Læring 
Brug og læring af 
velfærdsteknologi 
- Læringsrum 
- Puste liv i teknologierne 
- Sociale teknologier 
- Implementering 
- Samarbejde !
 
